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REUNIÃO DE REPRESENTANTES - AUGM
17 DE SETEMBRO DE 2014
COORDENAÇÃO: Professor Luis Ernesto Behares
1° MOMENTO: Professor LuisBehares falou sobre as normas gerais do Núcleo:
– explanação
– dúvidas
2° MOMENTO: Explanação sobre o Núcleo
– objetivos
– Programas: Políticas Educativas e Políticas Linguísticas 
– Organograma: presidente / conselho de orientadores / delegados de assessoria / sala 
de coordenadores do Núcleo e Comitês Acadêmicos.
Secretaria Geral: secretário geral / pessoal / comissões permanentes
– Programas da AUGM
– NEPI: comissão de representantes -> coordenador -> comissão de coordenadores de 
programa
– Relação de universidades integrantes do grupo
3° MOMENTO: 
– Eleição do coordenador geral do NEPI/AUGM: Professora NalúFarenzena (UFRGS)
– Revista Políticas Linguísticas (professora AlejandraReguera falou sobre)
– Combinações para o Encontro de Políticas Linguísticas
– Combinações para o Encontro de Políticas Educativas
